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CRÓNICA UNIVERSITARIA 
Nuevos académicos 
Da H. 'Academia de ~a; Facuil:tad de De1'1echo y Cienci;a;s So~ 
e 
da!les, en su sesión de frecha 14 d!el conirente, ha rdleisigooldro aca-
rdémicos ti<tulatr·es a !los d!octor:es, FéLix J. Molim y Nemesiú Gon-
zál1ez. El primelio arctual juez rd!e Jo aiviJ y profreSIOir de Dereciho 
Púbílioo General, ocUipaha ya eil ,cargo de .académiao :sustituto, y 
eloogundo, res vocal d:e h11 Cámarw Frdderal d.1e Alpelaiciones, de Cór- , 
doba. 
Inauguración de cursos 
El dia primero drel corrilenrte, :tuvo refr~cto ~a inaugt+radón ofi-
da:l de los ICrUrSOS dre rla Fa;cultad dre Der.echo y Cileociras Socia11es. 
Ea acto 'Sie rea;lizó ren ,el 1saJón de graidos con rla raJSristencia del s~eñor 
Rlector, cuerpo de acaidémicos y pmfrelsoms y ~los ailumnos de la 
Facu~tad ; el s:eñor Decano . doctor Loza proniUndó cl rdisculiso de 
estilo, el que rrreprod'ucimos ;en otro Jugar. 
Proyecto de reformas a los Estatutos de la Uni-
versidad 
El señor mirembro del Con:Siejo Sup,erior do~tor Martínez Paz, 
presentó en Ia sesión del H. Consejo, de frec:ha 5 drd corriente, 
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un extens·O proyecto de refurmaJs· a los estatutos v.ig1en1Jes. x~om­
paña a este proy1eato un :informe escrito. El rs•eñor R~ctor, po~ 
·re~ollución ex¡pres:a dtel H. Oomejo, nombró una comisión eispe-
ciaJ., 'compuesta rpo·r Jos ISteñor;es Decanos die ,las Fiattultad!es de la 
Uni,VIersidad, para: que ¡etstudi1e el pro)'lelcto y dictamine 'solbrie el 
mismo y ordroó qt,11e fUJera él impreso y r'eparb~do entte el :pe,rso-
n~l die :la Universidad y las peíiso:nJaiS que se in1le1ie1sen en s.u: co-
mcimi1ento. 
Congreso Cient.iflco r:-anarnericana· 
Por la sU'bSieoretaría general de .esta ·corporlaoión ste ha rremi-
.titdo, c.on fecha 27 de di!Oitemb1ie ú~ti'mo, Ja •cotlloeptuosa nota que 
rteprodilllcimols, .ndadonarda con el concurso de nuestro instituto uni-
VIe'rts.italr:io ;a¡l ex:prestado tome~J. 
Di,ce la nota de rtef:erencia : 
Washing¡ton, D. C, E. U. ldie América. 
Febrtero 29 d!e rgr6. 
MtUy 1señor mío: 
Cáheme ,e[ honor, 'a nombrte die .La Comisión Bj•ecutiva idel Se-
gundo Congreso Ci:entífico Panamericano, como en el de su Se-
cretario General y :en el mío propio, :de expresar nue's:tro agrade-
cimiento a la Itllstitución a su digno cargo por haber tenido a bien 
hacerse replíe:Sientar en :lalS sesiollles del Congreso, ·liepresetttacióin 
que no :solament1e ha wntJribuído ~ficJazmen:te al éxito ·ri:e dicha 
~s;amhl:ea, sino que hla ISÍ•do all propio t;i1emp¡o digno exponlente de 
.la ttultura de esa Rep:úbHca. · 
Crato 111e. .es .pa,rtici;par1.c y_uc ,c::,tá ,~rl pr.~11sa .el :-\;cta FinJJ, lJ.. 
cual me daré 1e1 p:lacer de :remiti:r ;a; V d. para la Institución ta:n 
pronto como se 1pubHque, aiS·Í rcomo un ejempl·ar de los· Autos com-
pletos d:d Congreso, que •espero 1que también 1se publiquen. 
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:Aipmv¡echo éS.ta oportunidad para reit:eliall.'11e 1as ¡g:eguridaides 
de mi má:s a.lt:a y .diistinguid!a 10onsidera:eión. 
'· 
(]len Levin Swiggett. 
Suibsecretaro General 
Sr. Rector dte la Unive~sidad N¡acion:al 'dte Córidoba. 
:A:rgentim. 
Plan .de ..-st.udios 
En mérito a 11a impor.tanda que entraña, reproducimos en el 
p11esente númem .el decreto que el Superior Gobi1emo de la Nación, 
ha dado por intermedio del min:istle~io ~e Instrucción Pública, e'l 
d~a I 0 de marzo dell actual, 11el1a:tivo alnUJevo tplan de estudios pa-
Ta las 'escuetas priruar.iias, escuelas intJertm!edias y de ~ns1eñanza pro-
fesional y técnica, colegios nacionales y escudéliS nortnailes. 
Dioe el expresado decr!eito: 
Considerando: 
Que la enseñanza ·secundaria .nK> testá oorttelacionada con la 
prima:r.fa y no tprepa~a de una maner.a eficiente pa·ra ;]a vklia ni pa.-
:na el ingr.eso a ilias escuela·s tespeci\a[.es y a las uniVle11sidaides, porque 
su estructura se ha mant!enildo in:vari'a'blie, no obst:aJntte ~a ;evolución 
porque ha pasado nuestro tpaís y el p¡rog11eso de tlos conodmitentos; 
Que en VleZ die preoctllpars:e iexdtllsiV'amiente de tla lieforma de 
~os ¡planes de enseñanza, ,es pnedso resolver J.a cUJestión funda:men-
ta~l moctifi.cando nuestro sistema V1Íg1ent1:!e ~e 'ed.ucadón, que no atien-
de a las necesidad!es ñntellie¡ctuale¡s .de rtoda [a pob1a:ción esoolar, 
según .su ted~d, si:tUJación ~social y tend\ell!cias; 
Que :¡~ es;ta!dí1stica escolar p¡ermitle ·supone,r ,que de los alum-
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nos que tenninlan anualmente e>! cmrto grado, sólo un cuarenta 
por dento cott1ptlietan su;s ¡estudios tanto en el Oo~egio Nacional 
como en 1las E:scoola:s die ,,Comercño o en el quinto grado ell'emen-
tal, mientras que un :ses,entJa: por dento quedan con una instruc-
ción inicia:l insu:fiden:te pana· ba:starse así mism,os y ser úti,lies a 
la socireda!d 1en qUJe viven; 
Que SIÍ al pws'a:r die }a enseñan~aJ primada a la secunda!ria, 
queda eliminado de los beneficios de ita instrucción 1:an aftt? por-
oentwje de a1lumnos, qUJe :se aumenta ~en un 20 por 'dento, en 1os 
corlegios [)jaciorra1e,s, el Estiado no :Uena su deber de propol"cionar 
instru;oción a todos ,los jóvenes .sus·ceptibles dre 11ecibirla y nuesrt:ros 
i'n!stiturtos de educa:oiórn gen!eral no :la otorgan iSÍ,n!o a ~La minorí'a de 
sru pobltadón 'estudiantil; 
Que, 1en 'c'onse,cuencia, es ~conwni:entJe fCIJVoreCie:r laJS trenid:en- · 
da:s y vocaciones que se marni:fiestan •entre los trece y ca'tor,oe años, 
para bcilitar 'la opción 1entre los estudios dre finJa:lida:d universita-
ria y 110S técnicos, industr.:lale'S O comercia1es, y pliepCllra:r el rnCIJY•)r 
rnúmero para ser·vir a1 >la :socied;ard y wl Estado mediante una educa-
ción :rteal1111ente .dlemocrática:; 
Que para Henar este propósito fundame:ntJal, :siguiendo el 
ejemplo de :los Estados Unidos, Francia, 'A11emania 1e Inglíaterra, 
se dlebe 1estableoer ern :la Escuela Intermedia, ademáis :de la prepa~o. 
t"ación geneml que l'eempla1ae el e:lroJl]jen de ingr1eso !a wos Colegios 
Nacion<lll!es, una enseñ'anza técnica y ,esencialmente práctica~ de 
acuerdo con el desa!rrollo 1económico e :inJd.ustri:aJl del país, elll cuya 
Capital no fmciona aún con t:ará,cter ofidal ninguna Escuela Pro-
fesional pana varonles en ;el graldo die instrudción corr!espondienre; 
Que ~os informes de [os mctores y los .datos estadísticos que 
proporcionan, han demosrt:taido que el ex:arnen die ingneso Heva 
anualmente al 11er. año de :tos coLegios, a niño1s de diversaJS eda-
des y de tercero, cuarto, quinto y se:·~to grados, con los C]_He se 
org:anizan cursos de un deisnivcl ment:a:l tan gran!die, que la cultu-
ra de ·las aptitudie!s nesulta deficienrl:!e, lo cua~l tra:e como .conse-
cuencia, ~a elementaliidald .de la en!señanZía, la1s difi1oultades didác-
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titcas con que tropieza cl1pr:ofeooa:- y d altísimo po11C!entaj1e de aipla-
zos en los ~exámenes ,de cada ¡prom01eión ; 
Que ,el propósito P'r:imot1diall de la 'enSieñanza no tes 1Jr:a!strtitir 
toldos los conocimientos ~de unJa ~denda sino sus pri'ncipios y mé-
tOid:os, utiiizáJ!ido]os para disciplinar el espíritu 1en el estudio de 
una categoría de f1enómenos y suscitar con ,sus motivos ~a :activi-
da!d die ~la int!elig¡enda; 
QU'e <el ma¡yor obstáctrlo en 'etl esrtudio de una materia con'" 
siste en el cambio de ·temas si1rr afinidad, ,que no· l_l)ermi:t'en a la 
atención manif;est,anSie 'dlentrio de un ramhi1ente mentail de:finido ~ue 
produ~ca !los ~estímulos funidlaim~nta1es del a:pnendizaje y de su 
perfeccionamiento ; 
Que pa:ra cada materia oon a'r:r:eglo a su 1ex:tensión y a [a ca-
paJoi:drad de :}os alumnos, se dtehe disponer de 1las horas ne1oes:wri!as 
para 6tudia:r:la, ,con:forme a <los p~opósitlos' CU!ltura1es ~que· se per·; 
sigue:n, pues la redU'ccióJ:l! 1die1 titempo t,me por constecU!enda el co-
nocimiento def,ectuoso de aquella:; 
Que en 1os Co:tegioiS NiadonaJ1es •la di~stribución de las asig,-
naturas por años., :a!demáts tde 1110 ob:edeoer a mz:on:es die índoi!Je den-
tífka ni didáctica, oontr:arÍia J!als intlin'a!Óones del atlumno, siendo 
de innegable CO!tlvel!tienlei:a. dejar a su a:~bitrio ~a; elteoción y núme-
r:o de hs mate:riars que deberá te,studiar en un año mi!e:ntms 1110 se 
perjuJdi,que la suborditflla:ción de los conocimientos; 
Qué, no obstante, ·e!s in:dis¡p¡ens¡a;Me que los a~lumnos a\l t'er-
mina:r los estudios sie:cunda:rios !llengnn um pre:pia:J.1adón integ;ral, 
la ~cual, comenzada 1en la: tesCiUicla pr:ima:ria y terminatda ten ~a i:nber-
tn!edia, s;e compltetará ten d Coleg;io NaJcion:a1 con el apr.endiz¡aje 
obligaJtodo de dertas materias die c'aJrá!cter g1en:erail 1par:a todos los 
alumnos; 
Que eaJda Fm:ultaJd, que 1Se1gún :el ,a:rtkuJo púmem, inciso 
cuarw ,Je ~a Ley :de juho 3 :de leos, dleDermina },a¡s oomlioÍOIHe::. ue 
adm~sihiilii'dad de lots alumnos qu;e a d1a ingrle:sten, tpodrá estahle-
cer, dentro d:e :los ,nudeos e1:ectivos, m:eaxios en el Oole:g;io Nado-
na:l, aquelLos qU!e mejor ne1spondan 1a sus 1exigen~cias, 
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El Presidente de la N ación '".iJ.:rgentina 
DECRETA: 
fArt. I o - Las es:CU!elas dep¡emdi~ntets ·del Mini1SI1:1erio de J us-
ti;ia. e Instrucoión Pública, •CiOm[)rell1Kierá:n: 
I) Bscuela:s Prima•rias, con ouatm grados, que fundooorin 
oomo anexos de apli:oa~oión ;dJe las eslcUie!~a's normales. 
2) Bscue1as Intermedia;s, o ,d¡e p11epa;r.aJCión g,ooera\1, con tres 
años de esttlldio's. 
3) Colegios N:aJóona•les, 10011 núcleos die intens.if.Í!caJció:n, cu-
yas materias :se dist::nibuirán ,en curso's corrielativos. 
4) Bscuelcus Normales, de ma¡estvo:s y de prof.eson~s, ,con cua-
tro años de ,e,stuctios 1las ptimeras, ·sleis y si·ete la;s s~egundlas. 
5) Escuela~s de Comettio. 
6) E\Soudas Indus1tria:les. y Superiolies. 
7) E,swda~s die Arte¡s y Ofidos. 
8) E1scuylas Bspetiales. 
Wnt. 2° - Uas Es:cuel1a~s Pr.imarÍiaiS se ajustaJrán al siguiente 
plan de .estudios : 
Ier. Grado- ! 0 Lectura; S!ers Iecoi'ones ,¡;¡ema~nailies de 25 mi-
nutlos cada una. 
2° Eis.aritul'la; s·ei·s l~eocionJes s;emJ:lirnLes die 25 rnin:ut01s cada 
·Uilla. 
3° LenguaJ}e; sets lecciones semana:Les de 25 minutos cada 
una. 
, 4° Educa~ción de il01s s¡e:nJtidos; :seis :letdones serna:n:ales de 25 
minutos ·cada una. 
nna. 
5° ~ritméÜca; Slei•S ~ecdones iSiemall!C~~1es die 25 minutos cada 
6° Canto: todos los rdlias I 5 mmUitio]~. 
7o Dibujo: tlies loociones ,semanlllles de 25 minltltlds c:lid:a una. 
~" EducaiCión Fístca: todos Jos días 25 minutos. 
9° Educatión rdd :senti'mlilento : dos ledciones semanales de 2 5 
minutos ooda una. 
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2° Grado - Lectura, Mecánica, Ejercidos de resp,iraóón ai 
air:e lib11e, <11rticuladón y ¡puntuaJción compl."'ensiv~; seis lecciones 
semanales de 2 5 minutos Ciada una. 
Escrituna: seis Lecciones sleman:aJles de 25 minutos cad.a una. 
Idioma Naiciona;l : •composiciones descriptivws ; s1eits lecciones 
semanales de 25 minutos cada una. 
Educación die 1los IS!entidos: sei•s 1eociones sema;n:a!Les lde 25 mi-
nutos ~cada una. 
Aritmétiaa: sei,s le!edones s~eruaoo.:le1s de 25 minutos cada una. 
Ca¡nto, Dibujo, Eje11eidors Físicos y Educación >del sentimien-
to : oon ~a mi1s:m:ao distribución de tilempo expresada en el g.rado 
antenior. 
' 3er. Grado- I 0 Lectura: •cuatro ~le<cciolt]¡es ;Semanalt?s~ de 2,1 
minutos cada unn. 
2° Escritufla : ~cuatlio lecdooes s1emana1es de 2 5 minutots cada 
una. 
3° Mioma Nacional: :s:ei1s 1l1e100iones :Sieffi<llnrules d!e 25 minutoS¡ 
~a!da una. 
4° His:tnria Natural: seis ~eiodone:s ,semanales de 25 minutos 
cada una. 
so Googmfía Fisioa: ,auatro :lecciones slema:nla!1es de 25 minu-
tos cada una. 
6° Histnda NadonaJ: cuatr:o ~~ecciones s,eman~ales de 25 mi-
nutos cada una. 
7° Ar.ítmétiaa: seis [eaciones semanales de 2 5 minutos ca<ia 
unJa. 
so Geometría : cuatro Jeocio<nes s¡emJCIIOOJles de 2 5 minutos ca-
da u~a. 
9° Canto, Dibujo, EJeriCicios Físicos y educación del senti-
miento: :la misma distribución de tiempo que en el grado a:nterior. 
4 o Grado ~ Lectura: cuatro lecciones s:emanaJ1es de 2 5 minu-
tos cada una. 
Escritura: cuatro íLecoiot11es semanales de 25 minutos cada 
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A!m:tmé:tirc'a : seis ·Lecciones semanales de 2 5 minutos oaJda una. 
Idi:oma NiaJaion!al : seis ·leocio'111es :SemainaJJes de 2 5 minutos ca-
dau'111a. 
Geogmfía General de :1a Repúbaka 'Airg,emina: sds :Lerociones 
semaJna.les de 25 minutos caJda una. 
Hi<stor.ia A.!rg;entina: cuatro Leociones seman:Cl.l1es de 2 5 minu-
tos cCl.lda una. 
CienJcias Naturwles : tres lecciones S<emanales de 2 5 minutos 
roda una. 
Goome:tria : cu:at!rro iliedcio<tlles se:tna.Tll:l:les de 2 5 minutos cada 
un'a. 
Canto, Dibujo, Ej1etiaidos Físioo:s y Moral 
(• 
NP habrá más pro·f¡esor;els espeoia;les que los 1de canto. 
1\]rt. 3° Los ·regentes· y .tos prolf,esor;es de grado, die acuerdo 
con ~as instrucdo,nlffi que ·14eci:bru eQ Dimector de ~a Escuela de la 
Inspettión Gener1rul, prierprumrán a'rlJtjes del mes de feblíero die ca;da 
año, una di·stribución detalla!dia del pmgrama, en lecoion¡es, ha-
ciendo oonstat 4ru forma y los <elemel!lltias de desarrono. 
Art. 4° Bara ingresaJr al, Colegio Naoionrul, a ~o's Cursos Nor-
ma¡l¡es, :a 1las Escuelrus Comerrci<1:Ies y a ila:s Escuelas Industdales, 
es indispensable haber aprobarlo b "Escuela IntJelnmledia" ·la que 
se aju:stará ai1 :sigui:ent:e P11a:n de Estudio: 
Primer año 
'A) Enseñainza 1Ge:ner:rul. 
! 0 MatemáÜcCl.IS. (Airitméti1oa y Geometrí,a), !SieÍJS 1eooiones se-. 
mana1es. 
2° Hi•storia 11\lrgentiltlla ((J?r.imera p¡arte) : tres lecciooos sema-
nal.e<s. 
3° Geogr'wfía Económitla die 1la RepúbJ.i,ca Arg¡etntiina: tnes ileic-
oiones ,slemamdes. 
4° Cast:eHano (Composlidón, Leotura y Ortogra;fía): seis lec-
cio!l!e:s SOOl)al!llales. 
5° Francés o Inglés : tres lecciones sem<llnales. 
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Segundo año. 
1° MatemátiiCiaJS ( A~g¡e!brtaJ y Geometría) : c:uMro lecdorres se-
maitlia1es. 
2° Hi:storita Naitiut1al (BotáruiJca¡ y Zoologia): cuatro 1elcd0100s 
semla3:1ales. 
3o Googr.rufía FísiJCiaJ y DeS!c:d'pti~a de ,1~ T·i,erm: ttles 1oocio4 
nres :semal1!alle~s. 
4° Historia :Airg¡entina (1segunda parte): tres :lecciOOJes sema-
na~es. 
5° CaJstella¡nt) ( Compos:iJCión, Leotum y A'11!al1:ogia) : tres ~ec­
o~olllles ,seman:a1es. 
6° Fra1111Cés o Inglés: 1tres lecciónes Siemattllailes. 
Tercer año 
1° Física (Noci<me's g.ooerales y 'ejlercicitolS de labonaltorio, grá .. 
f1ic:os y c:áku1o) : c:uatr:o tleodO!nJes iSiemruna:les. 
2° Química ( :idem, ik:tem, ;~diem, idellll) : curutro :lecciones sel 
rrumadles. 
3° Historia (Ac,onoocimi·entos fundamenta:lie:s de •la dviQiza-
ción) : dndo lecoioiil!es S1ematnales. 
4° CaJsteHa~nio (Oo~tpposidón, Uectura y Sjllll1Ja~is) : t:l.ies ~ecdo" 
nes Sl(mliClillales. 
5o Derecllo Usual (Nociüi11Je:s) : ,dios l~ccidoos !semanaJles. 
6° Fra~rtcés o Inglés; tres 1eoaiooos ,:Semmales. 
1A!rt. 5" LOiS Dilfleiaúoflets o Rlectlores .dispondrán que en ~a;s ho· 
ras 1libres 'S'e diCI!Jen ola:ses sobrie 'los tiernas de :actuallidaid. 
B) EnSieñianzra pofesi.oml y Técnica. 
Da enseñanza po:f:es~onal, oompr:enderá: 
Dibujo a¡pli,Caldo obHgatorio para tt()das ~tos alumn1os. 
De 'primer año : tSe~s hor::l!s semar.urul1eJs. 
De .segundo año : tTie:s homs semana!les. 
De t'e:rce1r añio: tres horas s1emm·ales. 
Y tal elección del ailumn!o, 'lO!s s~guienté:s ; 
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Varones: 
Trabajo manuaJl en madera. 
Dadii1og.mHa. 
Ta~q:uigraJHa. 
Linotipia. 
'IiomeraJdo en matdera y moddado de piezG's .d~ fundición. 
Solda:dums, uniones de caños para gas y éiJgu!aJs corrient:es; 
montaJj•e de ,aJr1Jebctos. 
CincdaJdo y nepuj,a_.do de obj,ert:os de metal. 
Dibujos de:co:ra:tivos, letreros artistkos, "vitraux d'art", pa-
peles tpara panedes, etc. 
:Mjodelado. 
P.rá,cticas a:grkolas y cultivos Sle<gún la neg.ión. 
Prá!Ctica comercial. 
A<:r~tes gráfioaJs. 
Fot:JograJfía. 
Ga!l v.amotécnioa. 
Te1egtaJia y telefonía. 
Insta[a'Ciones e1éctrk:as. 
M•aJniipuladone:s de cinematógra¡fo y otros <tparn:tos de pro-
yección. 
Bncua!dern:adón artÍ·Sítica. 
Fabridadón de jabones y v:ellas. 
Agrología ,e Hi:drrología, siegún la región. 
Desti:lería. 
Canas·1Jería. 
Primeros auxilios. 
Mujeres: 
Economía doméstiCJa. 
CostUtra y c011Jfecoión. 
Dactilografía. 
T·aquigrafía. 
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Cociná, lavado y pla111Cih:ado. 
Fahricwoión de cronserV~a;s y duiaes. 
Jardinería. 
Cinodaido y nepuj;a!do. 
Dibujo d.ecomtiVió, "vitraux d'art". 
Práctka comer!Ci:al. 
Modelado. 
Bordado. 
Decora:do :en cueros poroe:lanas, ele. 
Fotografía. 
Tdeg11aJfía y Teilefonía. 
ManipuLaciones de a:paratos de proyección. 
Puericultura. 
Oartonado. 
Primeros auxilios. 
' 
Art. 6° Los aprendizajes, oon excepción del Dibujo, serán 
electivos, y cada alumno d:eberá ap1"obar ~como mínimo una apti-, 
tud manual durant~e su es1Jadia en la Escuela Intermedia, r:equi-' 
sito indispensable para la obt:ención del oertificaclo de estudios 
compietos. 
Art. 7° En los cursos profesionaiLes y técnicos, podrán ad-
m~ürse alumnos extraordinanios, a los efectos dd apnendizél!}e tll'l-
11·11al, •los que obtendrán el certifkado de aptitud ~corne:spondi:en­
~e, prev:ia ap:robaóón de sus estudios. 
Art. 8° El Ministerio creará en las eswebs que lo requie-
rau, talleres y labora.torios para :ens,eñanzas profesiÍo,rrales y téc-
nicas, '8iempre que los i:nsc'fi:ptos ~excedieran de 22 alumnas. 
¡\;rt. 9° Para ingresar a 1a Escuela Intermedia, el wlumno 
debe pr:esentar un ~certifkado de haber aprobado :los cuatro gra-
dos de Escuela Primaria, y haber dado :como mínimo el progra-
ma de que hace mención d articulo 2° de es:te Decreto. Sólo se-
rán admitidos 1os alumnos que :cumplan onoe :añ01s ele <edad oomo 
mínimo, durante el año en que Sle :in:s:or:ibm. 
A:rt. ro Cada prof!e'Sor, antes del 15 dre febrero, die a:cue:rdo 
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con Ja:s insrtrucciotres recibidas .d!ell Ministerio, presentará a 1l:f.l 
Di'l,ooción del oo1egio o lescuella, ~a .que lo e1levará el mismo mes 
a :la superioridad, una distribución detCllllada y da:ra de la mate-
·ria, en tantas 1eociones cuantas id!wrá en el año, haciendo constar 
en cada una, tema de enSieñanza, ej¡er.cicios, matenia.:l y paJrticu-
b.rmente la forma didá:ct.i1Cia. 
Alrt. I I El Colegio Nadomal s:e ajuslta:rá al sigui!ente p[an 
de estudios : 
Compnenderá las siguientes materias, el a:pre'nldizaje de ca-
da una de lats cua!les se h:wrá en un año: 
Núcleo I - Cien!Cias Fisirdo-maJtemát~cas. 
I 0 MatemáticaJS primer OUJliSio ( A,r.itméti:ca razortaida y A1~~­
bra, Geometría pla:na) : siete hotaJS s!emall1laJ1es. 
2° Matemáticas, :s!egundo curso (Allgehm, Geometría plana 
y nociones de trigonometría) : siete horas s!ema.t11aJJes. 
'3° Maif:,emárticas, telicer :curso ( A[g,ebra, Geometría, plwna y 
del espacio, Trigoniometrí:a, Cosmog,rafía) : s,~ete· ha:r:aJs semana-
aes. 
l~s. 
4 ° Física ( pir:imera rpa~rte) . 
5o Física (segunda: pwrte) Probl:emals: seis horas s:em:ana-
6° Dibujo geométrico: tres horas sema.:na!les. 
7o Dibujo a:r:quitettónko: tres hora:$ semamlíes. 
go Dibujo indusrtni:<l!l: cu<l!tro homs sem:a;n,ales. 
NúcJeo II - Ci!end~s Químido Bi!Ológi,cws. 
I o Química M:i>llleml : cuatro h01ms s:em:anail:es. 
2° Química Orgánioo: cuatro hioms semanaaes. 
3° Minemllogia: tres homs por s:ema1na. 
4° Geo~ogí:a: tms homs seméllllales. 
Sv liotamca ( Genera¡l y ~1S!temáJtica:) : cua:tro horas sema-
1ni3!les. 
6° .A'natomía, Fisiología e Higiene: seis horas semanales. 
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7° Zoología ( Oenena~ y Sjstle'mátirca) : cuatro horas sema-
nales. 
8° p,siJtorlogí:a : oU'atro homs eemaJnales. 
Núcleo III - Cirenai~ H[stó'rioo-Geog,rá&icaJs·. 
1° Geogmfía Física, Polítiicra y Ec1onómica d¡e Europa: cin- 1 
oo homs sema111aUes. 
2° Geometda Fisioa, Poilírti<da y ECiO!JJómiica .die :Amérka y 
Ocealnia: cuatro horas rsem:anaiies. 
3° Geogr:a;fía Políti~ea y Eo<Ynómica de la: Repúbiliica: :Alrgen~ 
t~nla : tnes hlolt"as .semarnaJ1res. 
4° PT.ehistoria: Hisrtoria de la~s cii\éi,lizacianes rde Ori.eme, Gre-
" cia y Roma : !S~is horas S'ettnaJna!lies. 
5o Hirstoáa: de las dviliza!ciones medioevarles y modernas (Eu-
11b<pa y :A.mérJ.rca) : sei1s hora~& 'Sema:n:a~les. 
6° Historia c01ntemporánea (Eurropa y ltméti:ca) : h'\es lro-
ras semanailes. 
7° Historia 1\lrgenlli[la : ,cua:tm horas sema111a:lres. 
8° Instruooión Cíviic:a: c111atro horas sema:naUe:s. 
N údeo IV - Materias ffiiJtemriraJs y 'Hhasó:fii,cas. 
I Gramática caste~1anw (Comp1emenltJos y composición): seis 
hor:ars S'emana!les .. 
2 Lite:rtaJtull"a Pnecepitirva (con .:unáJlisis de autJo:rtes america-
nos y argentinas y composioión) : cuatro ib:ora¡s sem~es. 
3 Literatura española : tre:s horlas ,s,effiall1l(l!le:s. 
4 Litemtuna eu:rrope:aJ F!r<l!nce:sa, itailiana y alemana) : sreis ho-
r<l!s semanaiers. 
5 Latin (pt1i1mer curs~) : cincro !hor:aJs S¡emwmlets. 
6 Latín (·segun!do cu:nsro) tres hor:a:s :semaJnaJ,es. 
7 Latín (tercer curso) y ~itetartJura laltina: :s'eÍ!S fuoms sema-
na11es. 
8 Fnancés o Inglés : tnes homs semélltl!ales. 
9 Francés o I'll!gilés (y !SUs llilter:aturas) : tres horas semaJll'a!les. 
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IO Lógica: >tres homts semam.a;l,es. 
I I E'tica y M:etafís&c:a : ·tres horaJS s'ema:mcltes. 
Cur:sos complementariots. ' 
Gi,end.us ·domés1:Ji,ca,s (~en 1Los coltegios de señoritas: dos cursos 
de tres homs s~ma.nales caJda unJo. 
Ej,ercicios Fí:sicots. 
Los re,ctores di,spondrán aJdlemás un cu:roo de. una ho~ sema.-
n:a,l :d:e culturo estética. 
~Pam los a:Iumnos r~egull:a~es die collegios, se cDearán cur~sos 
:arn:uale:s sobve otms a:s[gn:atturats que tuvieSien un minimo de 2 5 i:ns-
·c11iptos y fueS'en rolidtados por ,el Rector, con informe a¡probaJto-
:rio d:e la Inspeoción. 
fArt. 12 Las mwte11ilals serán tprevias según este ord:en:: 
Grupo 'N - I Mwb:~mátircas, ¡primer rcur:so. 
Grupo !í\1 - 2 Mat!emáticas, segundo cuvso. 
Gmpo B - I Matemáticas, primer curso. 
Grupo B -- 2 FítSiilca, primera pairte y ~Física segunda. parte. 
\ 
Grupo e .- I Dibujo g:eométtioo. 
Grup<i>. C ,_ 2 Dibujo g1e10métdco y arquitectónioo . 
. Grupo :C - 3 :Dibujo iin!diUstriaJl. 
Del ,Siegund<i> NúdeiO. 
Gtupo W - I Químioa Mineral 
Grupo~- 2 Químioa; Orgánica. 
Grupo B - I Químitoa Mirreral 
9rupo B - 2 Minerailogía. 
Gr,upo e - I Alnato.mía y Fis~iolog$a. 
Gmpo C - 2 ZooLogía. 
Grupo D - I 'Anatomía y F:isiooqgía. 
Grupo D .......... 2 Psiicoaogrw. 
DeJl !tercer Núdoo. 
Grupo ~ - I Ris;tor:ia de Orieme, Gn~cia y ;R,Q:ma:. 
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Grupo :~ - 2 Historia Medioeva1 y Moderna. 
Gnupo .N .;¡- 3 Historia contemporánea. 
Del cUJaitit:b N údeo. 
Grupo :N - 1 Gramátit:a cwsrt::etlana y Composkión. 
2 Literatum P!iooeprtiv:a. 
3 Litemtura Esp~ño[a y Europea. 
G11upro B - 1 Latin (primer curro). 
2 Latin (s1egundo curso). 
3 Latín y Liter:atum :Laltina, (temer curso). 
Grupo e - I Flrancés o Inglés (primer curso). 
2 Ftialncés o Inglés ( s·egundo curso¿. 
Grupo D- 1 PsitOologí:a. 
2 Lógica, Etica y MertaJHsica. 
Art. 13 El alurrnno podrá inscribirse en oualqui,er númte:ro de 
!ffilat:le:rias, 'Siiem¡pre que la:s hotélis semlaJn<li1es de idlas:e no exoedan de 
30, los horar4os del colegio lo permitan y 'la ;:us;ignatura no tenga 
p11evias en las que no estuvi,ese aprobado. 
krt. 14 Se extenderá ICiertificados de esrudios completas del 
Colegio Nacionw1 ~ todo alumnJO que hay<li ap,robado kus siguien-
t:es mll!terias : Gmmátka CaJsteillalflla; Literatura Preceptiva, con 
ejempi1os léliffieÚ<Ja:nos y argentinos; Literatura ESipiaño!a, Francés 
o Ingles (segundo ICU11so), Historia (un curso a eleooión) ; Mate-
máticas (un ctlirso) ; 'Anatomía, Fi1siología p,si!cología, Lógica o 
Etica (a relecdón) ; lnJstrucdón CiV'ica; debi,en!do apro.bar, además, 
lais asignatums del núcleo o núdleos que haya elegido, y tener cer-
tificado de a~sisrtencia a lals dlaSies de ctli1tur:a estética. 
Wrt. I S El MinJiSilJerio otorgará e'1 título de : 
I 0 Ba~chi[ler en CienciaJs Fisico-matemátioaJs, a qu;i,en hubiese 
aprobwdo el primero y cuarto núcleos de mall:er:ias y di~se examen 
general 1Sobfle las del primer núdleo. 
2° BachHler en Ciencias Químico-bidlógicas, a quien hub1era 
a!plrobado el,segundo y cuar;to núcl1eos de materias y di,ere examen 
general del s:egundo núdeo. 
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3° Baohilt~r en Letras, a quien hubief\a ap.robardb eil tercero y 
:cuarto núcleo die mater;ias y diera ·e:X'amen general .sobre e'1 te,rcero. 
Art. I 6 El examen general ver:sa1rá ~sobre el programa apro-
baJdo por el Mi1ni~steliio, que comp1:1enderá puntos cotresponJddentes 
:a: 1laíS materias del núdeo que hubi~ese estudiado eil candidato. 
Art. 17 Las Bscue!las N]ormal1es de maestros tienen po~r obje-
to pr:epaTar e1 personaJl pa:ra enseña1r en 1<JJs &cudas P:rimaJrias y 
dkigir11éliS. 
Se ajus~ará ail sigui~m1te plan die esrudios: 
Primer año 
MatemáJti,caiS, cualtro honéliS :semanales. 
Botánica, tres lloras ISOOtanales. 
Googmfia fí:si1ca, poHtirn y des1criptiva de 1la Repúb:Lioa A!r-
:g~e~ntina y América, cinco homs :sernooalles. 
les. 
Castellano ( compooición y 'gramática), cuatro hor~ senmna-
Francés o Inglés, ltlr:es horrus s1emana:les. 
Dibujo del n!aiturall, dos ho:ra:s sema111ales. 
~Pedago~ía y Obs;ervaJción, ibres homs semél.l1llalles. 
V ooalización y cantb, idos h.oréliS semana~les. 
Totrul 25 horas semianiales. 
Segundo año 
Ma:temátida:s, tre!S hbras s·emaooles. 
Zoo1ogía geneml y sistemática, tres ho1ras semanalles., 
Historia de la dvilliizaloión unive["·swl, cinco homs semanale.;. 
Oaste1Ua.no, composkión y ILire~altura, tres aorr~s semana'lt!l>. 
Francés o Ingllés, tres horas IS'emanaJ.es. 
Pedag10gía, Metodología g;ener<al y espedail y rnmos in&tru-
mentaUes, cuatro horas ;semanaie~s. 
Práctica, tres horas ¡semamles. 
Dibujo 1élipiJ..icado a la ienseñanm, dos horas semanaLes. 
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V"a.001rrza:ción y cwnlto, doo: hora:s \S<em;l)nales. 
Tata:l 28 ho1ms ~semanalles . 
. 
Tercer año 
Matemátims, c:uatro homs seman'ales. 
Fís:ica (teoría :de 1los fenómenos y 1ejer1Cidos de laboratorio)',' 
cuatro hor:a:s srema;na\les. 
Anatomía y Fisiología, cua;tm horas s~emanales. 
Historia Pn~colombianJa, de Amévioa y Conrempo1ránea, tres 
horas semanales. 
Geografía de Europa, dos hor:as s:emanrules. 
Litera:tura :española y ,argentina 'Y oompos,ición, tres hioras se-
, manwles. 
Psi:colog;ía (estudio de[ ~niño), tres hora;s semaJUales. 
Metodología especial! de las materias .de [a enseñanza prima-
ria y práctica, sds hora!s semana~es. 
Totrul29 horas sema:na;les. 
Cuarto año. 
Mamemáticas aplicwdas, tres hor:as semanaJes . 
. Química, cuatro horas semanales. 
GeoJogía y Miner:alogía, tr:es horas seman1iale:s. 
Higi·ene y Puerkultura, tres horas s,emaJUaies. 
Historia A,rge.ntina, tl"es ho~as semanales. 
Instrucción Cívica, tr1es hora:s .semanales. 
Psic9[ogía (~e:studi:o dcl grupo escolwr), cuatro horas .sema-
na~~s. 
Prácti,ca y gobierno {!S'colwr, cuatro ho~r,a¡s !Setnrut~:a~les. 
TotaJl 28 horas semanales. . 
Los directore·s dispondrán además, un curso semq¡n¡al dre una 
hora de cultura ~estética y otro de ejercicios fÍ:SiÍcos. 
Art. r 8 Las Escuelas N o.rmales ·serán mixtas, en arqu~os 1u-
ga11e>s en que no las hubiera a la vez de v~ron~s. La d.ell pr0:fesora-
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do die Lenguas Vivas ilnscdbi,rá ten sus ouy¡s:os docentes a1lumnos 
de uno y otro seX'o. 
Compnenderán: 
1) Un departamento· de Enseñanza: primC~Jria. 
2) Un depa;r,tamento de EnS'eñanza intenneldii,a: 10 p11eparart:oria. 
3 ) Un departé!Jmento !fl!Ot;ma!l ; .eJI primero a ca;rgo de un Re-
g¡~nte o Sub-Re:g¡ente, el S'egunidio a cargo inmediato de¡ Vice-
Dirretctor. 
Disposiciones tranSit,orias 
Art. 19 La ~mplanta~oión del nuevo plan de elnls'eñwn:za será 
grwduaa. Duran~te d wrrri'elnte año sóRo fnnciona:rá en la CaJpital 
Retderall, el primer año de b Escucla Inv~media, 1etl cua!l se esta-
Mecerá en Jos Colegios Naciona1eis a ba~se del ·pr:ime:r :año del plan 
vigente, y e¡n [aJS ESiouelas Normwles, en ias que se estwb~eoerá a 
ba:se dtd so grado ,die [a Bstcue1a de Apaica:ciÓln. Anué!Jlme:nife s'e im-
p:lamta:rá un nue1VIO año ~en forma que :sólo a1canzcurá a los alumnos 
que ingresen a la Escuela Intermedia. 
En los Co1egios Nwcúona1e:s y Bscuelas Normales de aa;s loca-
Eidia;des en que no 'Se elsrtah1~citer:e ;la E~scuela Int:ermelcfia, los aJlum-
noJS que deslee:n ~cur¡séllr teJn las mi1smas, deben ,nené!Jr, hasta twnto 
aquellas se eSilJable~can, 'lws mismaiS condiciones que héllsta d ;pre-
:se:nte. 
'Alrt. 20 Las Inspteociones Ge:nemles de Enseñanz,a SecuJJida-
r,ia y de Bscue~as Normwlets, pmyeotará;n prog.r:amas s:inil:étli:cos pa-
m el desra;nm1lo de Ja~s mwte:ria,s del p(Lwn de es~tudilos. Los proife-
sor.es dev;wrán a los Direc:1Jores y Reatol,e:s, e!n .cl mes de octubre 
de oada afro, ~el rcuestionaJnio para tel examen de f,in rde curso. 
Art. 2 I Lors actua!1es iCUt¡SIOS pwra la pneparación del Profeso-
raJdlo Normwl y de ~lols Pm:Des1ora1dios Bsj)edw1eiS, continmrán en 
<;U fnndonami·ento cnn ·~1 pllan rle estwiios vigente 
Ah. 22 El Poder Eje1cutivo :dispondrá oportum.mente 1a fe-
cha en que e~s.te plwn entmr:á a r:egir en las demás erSita;blr~cimientos 
de enseñanza del int:eraor !d:e aa República, como wsimismo, en las 
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Escuelas de Comencio, Industriailies y de A'rtes y Ofidos de la 
Capitai1. 
Art. 23 Los a!lumnos que actuallmentte cur,s<~Jn d Coiegio N a-
donal y que no •esil:án rcomprendi•dos en el presente :pLan, continua-
rán 'SUS estudios 10011 cl que .aomemamon, con e~sta modi fioadón: 
1 
se !SUiprime el sexto año de eswd'ios y ,J:1egi:rá para e!l cuaJrto y quin-:--
to d siguiente p1an: 
Cuarto año 
Psicología, tres horas sOOJia,nallres. 
Li,teratum ( rteoria litemria), tres horas serna~. 
Hlistonia Ar~entina, tres hora;; :semalna>les. 
F:ranlcés, dos hora~s sema:nai1e•s. 
Ing·lés, trres horats S•emattllail•es. 
· MartJertnática>s ( Geometria d!el esipa>cio y Ailgebm), ruaitro h.)-
raiS semanales. 
Fisica:, cinco hbras semana:1es. 
Ainatomía, tres horas ~SemaJnales. 
GeograJfía amerioa~na y prurticularmente argentina, dos horas 
semana[es. 
Quinto año 
F·iJltosoüa:, tres horas iS'emanaJles. 
Literatura CastellaJna, tr:es horas semam13.1les. 
lnstr.ucción Cívica, i!Jnes hor!ais SOO'Lanal1es. 
Histbria dre la civi,1izadón y oultum hu'tmna, oualtro hOiras 
oomanaJes. 
Matemáti~s: Trigxmom~tría y Cosmogmfía, cuatro horas, 
semanales. 
Quím1:00, sets h011a1s ,sremaoo.iles. 
Minera.J.ogía y Goo[ogía, .tres ho['la>s ·S!emama:les. 
Fisiología e Higiene, tres homs semamalles. 
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A:rt. 24 En d p1nes,ente año, ,s,e estableoerán 1as mwnuaJida-
des que requieran •la inscripoión de tloo alumnos y las comodid::t-
des d1e cada oo1egio. 
Art. 25 Comuníquese, e,tc. 
PLAZA. 
Carlos Saavedra Lamas. 
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